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BOWLING GREEN 
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY 
1930 
THE CITIZENS NATIONAL BANK 
Bowling Green, Kentuc.ky 
Complete Financial Service. Friendly and Helpful Advice 
Safe, Sane, Convenient-Call andl See Us. 
ROBERT RODES, President T. H. BEARD, Cashier 
King & Sparks 
BARBER SHOPS 
"IT fAYS 10 LOOK WELL" 
SHOP NO. 1-108 MAIN ST. NO. 2--421 PARK ROW 
AMERICAN NATIONAL BANK 
The "Old Reliable" Honor Roll Bank 
922 STATE STREET PHONE 100 
. 
'Vhitney Transfer ·Co. 
PHONE 600 
LOCAL AND LONG DISTANCE MOVING 
We Guarantee Our WOl'k-. Insured While In Transit 
,~ , 
, " 
., . 
~i .. 
--
·Hudson-Essex Sales Co. 
NEW AND USED CARS 
General Repair Work, Greasing and Washing. 
We Sell Everything for the Auto 
PHONE 609 1038 STATE STREET 
R. E. WALKER, Prop. 
JACK RUSSELL'S CASH & CARRY GROCERY 
SANITARY FRIGIDAIRE MEAT MARKET 
928 State Street 
WITH PRICE, QUALITY, SERVICE-WE GIVE YOU WHAT WE 
ADVERTISE 
MANSARD GARAGE 
OFFICIAL A.A.A. WRECKING SERVICE 
ALL NIGHT SERVICE PHONE 336 
UNITED STATES TIRES 
J. L. DURBIN & COMPANY 
Always Carry a Complete Line of 
DRY GOODS, CLOTHING, SHOES and READY-TO-WEAR 
We guarantee a.ur prices to be right. 
923 COLLEGE STREET 
H. D.Binks Provision Co. 
TELEPHONE 300 
If You Want the Best Demand Binks' 
American Dry Cleaners 
CLEANING, PRESSING, REPAIRING, PLEATING 
Ladies' Work a Specialty. 
WE CALL FOR AND DELIVER 
t Phone 771 915 College Sheet" 
• 
Charles James & Co. Grocery 
504 12th Staeet 
Fresh Vegetables and Meats 
Phones 1218 and 1219 
W. J. SPILLMAN G. A. McLEAN 
Peoples Coal Company 
"I DEALERS IN 
THE BEST GRADES OF' COAL 
OPPOSITE NEW DEPOT 
Phone 53 Bowling Green, Ky. 
EAT 
Brown's Ice Cream 
PHONE 67 
PRICE & LA WSON 
FRIGIDAIRES - RADIOS 
433 TENTH STREET COOK BUILDING 
BOWLING GREEN, KENTUCKY 
STOLL OIL CO. 
WILLIAM H. GREEN, Local Manager 
ADAMS STREET PHONE 438 
Raymond Contracting Co. 
(IncorpoTiated) 
BUILDERS SUPPLY COMPANY 
BUILDERS SUPPLIES 
PHONE NO. 265 104 MAIN STREET 
, 
Palace ConJectionery 
CHRIST CALLAS, Prop. 
Pure Home-Made Candies and Ice Cream Manufacturer 
CORNER PARK ROW AND STATE STREET 
Myers, Ro,des, 41BH Tenth St ........... H ............... . 
Pritchett, V. J., 403;~ Tenth St. ..... . ................ . 
Renfrew, Byron, American Nat. Bk. Bldg. 
Rodes & Harlin, Cook Bldg. 
Rodes, W.O., Cook Bldg. 
Sim.s, N. P., Court House .. 
Simmons, J. M., 933l~ State St. 
Stout & Herdman, 941 % State St. 
Speck, Will R., Cook Bld'g .............................. . 
ThonIas, R. C. P., Ca,urt House ....... . 
Automobiles 
(ACCESSORIES AND GAS) 
Auto Supply Co., 1026 State St ... , ...... " ............. . 
Dixie Auto Wreckers, 1st and College 5ts. 
Econa,my Car Parts, 410 College St ... 
Powell Auto Co" 921 Center 5t 
(FILLING STATIONS) 
Diam.ond. Wholesale, Portage R. R. . ............................. . 
Diamond Filling Station, 823 College St ........................ .. 
Diamotnd Filling Station, Main and Kentucky Sts , ........................... , 
Gulf Refining Co., Wholesale, Port.age R, R, .... , ................................. . 
Gulf Refining Co., Filling Station, Chestnut and Eleventh Sts .. . 
Gulf Refining Co, Filling Station, 150 Main St. 
Hill Service Co. State and Eleventh Sis. 
Shanks Filling Station, Eighth and College Sts. 
Standard Oil and Wholesale Gas, Portage R. R. 
Standard' Oil Co., Filling Station, High and Twelfth Sts ...... 
Standard Oil Co., Service Station, Seventh and College Sts .. 
Stoll Wholesale Oil and Gas, Sixth and Adams St;; ................... . 
Ston Filling Station, Kentucky and Main Sts. .. ............. .. 
Stoll Filling Station, 601 College St. 
(SALES, SERVICE AND GAS) 
Auto Sales and Service Co.., 813 College St. 
36 
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335 
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1228 
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438 
438 
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230 
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Morris & Fox 
Hallmark Jewelers 
"REASONABLE PRICES FOR RELIABLE JEWELRY" 
Bowling Green Trust Co., 903 College St. ................................................ 681 
Citizens National Bank, 439 }Jark Row ......................... ,.............................. 1 
PoUer-Matlock Trust Co., 922 State St .............. " ..................... " .............. 100.168 
Barber Shops 
C. D. S. Barber Shop, 932 College St ................................... " ........................ 1033-J 
Dohson Barber Shop, 332 Main St ........... " ................................................... . 
Hancock's Barber Shop, 334 Main St. ................... " ........... ".......................... 705 
Helm Barber Shop, Main St. ............................................................................ 1035 
King & Sparks, 108 Main St ............. " ... " ..... " ...... " ........................................ .. 
King & Sparks, 421 Park Row ................ " ................ , ...................................... . 
Lockery & Baird, 335 Main St ........................................................................ . 
Loving, Elvis (Co.I.), Main St ........................................................................ . 
Main Street Shop, 122 Main St ...................................................................... . 
Mansard Barber Shop, Mansard Hotel ........................................................... . 
Toy, W.O., 930 State St. ................................................................................ 237 
Beauty Parlors 
Dickey, Mrs. R. W., 934~;; State St .............................................................. . 
Ewing, Mrs. C. F., Beauty Parlor, 904;;; State St ................................... .. 
Helm Beauty Parlor, 530 State St ............................................................... .. 
Loise Glyn Beauty Shop, 912 State St ........................................................ . 
Nahm Beauty Parlor, 440 Main St ................ ,., .... , .. ,'" .... ,"', ...... , ... , .......... ;" .... .. 
·Oriental Beauty Parlor, 1026 Center St ...................................................... .. 
Willis Beauty Sho,p, 428 Main St ................................................................... .. 
Book Stores 
199 
379 
530 
238 
131 
1420 
113 
Bowling Green Book Store, 433 Park Row ............ ,..................................... 779 
Marshall Love & Co., 426 Park Row........................ .. ..................... ,,,...... 543 
Cemeteries 
College Street Cemetery, 501 College St .................................................... . 
Fairview Cemetery, Cemetery P,ike ................................................................ 603 
Mt. Moriah Cemetery, (col.), Cemetery Pike ............................................... . 
St. Joseph's Cemetery, Cemetery Pike .......................................................... .. 
Churches 
Broadway Methodist Church, 1001 Broadway .......................................... .. 
Barry Street Mission, 707 Barry St ........................................................... " ... . 
Christ Church, 209 Twelfth St ........................ ".... . ............. , .. , ........... .. 
Christ Episcopal Church, 1207 State St .................. " ....... "" ............ "" ....... . 
6 
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M. & C. Transfer Co. 
INCORPORATED 
Phone 160 Bowling Green, Ky. 
(COUNCILMEN-FIRST WARD) 
Jack Russell ....................................................................................................... , ..... . 
Harold W. SU'hlett ...................................................................................... "" ... "". 
L. B. ,Carpenter ...... : ................................................................................ , ............... . 
J. Mott WiUiams ................................................................................................... . 
(COUNCILMEN-SECOND WARD) 
Robert Osteen ......................................................................................................... . 
Vick Smith ............................................................................................................... . 
J. A. Andrews ......................................................................................................... . 
George Massey ......................................................... " ................. " ............. " ............ . 
(COUNCILMEN_THIRD WARD) 
A. Roemer ............................................................................................................... . 
Bert Bor
rone 
........................................................................................................... . 
John R. Campbell ................................................................................................... . 
S. M. Y Q'Ung ........................................................................................................... . 
(BOARD OF EDUCATION) 
Lon D. Hanes, Pres.; A. H. Taylor, Vice~Pres.; W. W. WiJliams, Sec.; Jno 
Hanes, .Treas.; J G Denhardt, Sam D Hines, Will B. Hill, Chas. H. Smith, Roy 
Claypool, Frank Cole, E. B. Stout, T. C. Cherry, Supt. of Schools. 
Civic Clubs 
B. G. Board a.f Trade, State and Tenth 3ts ............................................... .. 
B. G. Country Club, Boatlanding Pike ........................................................ .. 
B. G. Woman's Associated Club .................. " ........................................... " ... .. 
Kiwanis Club-Meets Westminster Church ................................................. . Parent~ Teachers Association ........................................................................... . 
Rotary Club-Meets First Presbyterian Church ........................................ . 
Woman's Music Club ........ " ............................................................................ .. 
Woman's Business and Professional Club .................................................. .. 
Cleaners and Dyers 
American Dry Cleaners, 915 College St ..................................................... .. 
B. G. Laundry Co., 929 Center St ................................................................. .. 
Burton & Hinton, 1138 Center St ............................................................... .. 
Capital Hat Cleaners & Pressers, Capitol Theatre Bldg ........................... .. 
Dixie Dry Cleaners, 224 Twelfth St ........................................................... .. 
Quick Service Dry Cleaning & Pressing, 211 Twelfth St ....................... .. 
Rabold, Dave & Son, 426 Main St ................................................................ . 
Troy Laundry, 429 Main St ............................................................. " ............ .. 
Clothiers 
Durbin & COl., J. L., 923 College St. 
Ehrenwalds, 927 College St. .......................................... , ........... « ... .. 
8 
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Hartig (.~ Hinzel 
"Bowling Green's POPlliar Jewelry Store" 
U. S. District Court, (West of Ky.)-Judge Chas. 1. Dawson ................. . 
U. S. Commissioner Court-John S. Gilliam ............. , ............................. " .. 
County Officials 
Circuit Judge_N. Porter Sims ...... , ............................................................... . 
Circuit Clerk-Joe S. Garman ...... , ........................ . 
Commonwealth's Attorney_Frank Goad .... , ............ . 
County AttorneY-Charles R. Bell ..... " ........ : ............................ . 
Master Commissioner_Robt. Coleman .................... . 
Sheriff_D. E. Phillips .......... , ................................... . 
Tax Commissioner_Henry Grimes ,....................... . ............. . 
County Clerk-P. Y. Ewing ... . ..................................... .. Jailer-Her~heI Leaton ................ .. ....................................... .. 
Jail Physician_Dr. C. E. Francis 
Superintendent County Farm-Esq. John Hodge .. 
County Surveyor_John Bush, COU1·t House ....... .. 
.... , ....................... .. 
County Judge_R. C. P. Thoma~ ....................... .. 
County School Superintendent_E. R. McCoy 
.county Treasurer_Henry Hagerman, Court House 
Coroner-Boadley Davenport ............... .. 
. ........................ ,. 
Doctors 
Adsit, Mrs. J. S., (Osteo,path) 1011 Colege St. 
Aspley, 'William R., (Osteopath) 659 Eleventh 
Blackburn, J. H., 535 E. Tenth St. 
51. 
Bruner, E. S., (Chiropractor) 1162 College St. 
Briggs, W. A., 238 Eighth St ....................... .. 
Carson, J. 0., (Eye, Ear, Nose and Throat) 444% 
Causey, L. K.,( (Chiropractor) 931 Elm St .. 
Cherry, E. A., 513 Main St ................ . 
. ............... , .......... . 
Main St. 
Donnelly, A. D., Price Building .................... . 
Dowell, C. S. ,(Miss) (Homeopath), Neal Bldg ...................... .. 
876 
452 
972 
724 
] 21 
509 
937 
1294 
167 
1347 
252 
273 
680 
1161 
1102 
275 
Drake, W. P., (Eye, Ear, Nose and Thrc'at) 401 % Park Row. 
,Fitch, N. R., 549 Main St. . .. ............................................... .. 
Francis, C. E., 401 ~f Park Row 
Grubbs, J. W., 420H Main St. 
1134 
378 
724 
866 
30 
Helm, T. 0., Helm Hotel 
Honaker, H. P., 936;f State 5t. ........................ . 
Jenkins, Allen (Veterinary) 625 College St. 
Jones, Z. K., (Col.), 217 % Main St. 
.......... , ................ . 
Keen, E. J., 1148 College St ............... .. 
Lewis, J. W., 535 Tenth St .... .. 
Lord, R. M., (Chiropractor) 917 Kentucky St. 
Martin, C. B., Cemetery Pike 
HI 
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676 
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A. J. Gunnels & Sons 
Groceries and General Merchandise 
PHONE 978 SEVENTH & COLLEGE STREETS 
Dry Goods Ready-to-Wear and Notions 
Bazaar, 'fhe (Greenspan Bros.), 918 State St. .......................................... 321 
Busy Bee Store, 136 Main St. ........................................................................ 563 
Charles Store, 409 Park Row, ............................................................................ 808 
Durbin & Co., J. L., 923 College St. .............................................................. 548 
Davis, Ben & Son, Main St . ............................................................................ 
Draper & Darwin, Main St .............................................................................. . 
Ehrenwalds, 927 College St ............................................................................ . 
Nahm Bros., 445 Main St ................................................................................ . 
Martin's Dry Goods Store, Park Row ........................................... · ...... · .. ·· .... · 
Penney, J. C. Co., 911 Colege St .................................................................... . 
Pushin Department Store, College and Main Sts ............... : ...................... . 
Willis Dry Goods, 438 Main St ........................................................................ . 
Educational Institutions 
458 
131 
39 
1471 
626 
113 
B. G. Business University, 1149 College St. ................................................ 228 
B. G. High School, Center St. ........................................................................ 1322 
Center St., Public School, Eighth and Center Sts ........... :......................... 173 
;College St. Public Schoo,l, Eleventh and College Sts. ................................ 133 
Eleventh St. Public School, Elev'enth St. ...................................................... 242 
Junior High School, Center St. ........................................................................ 894 
State St. Colored School, Seco,nd and State Sts. .... .... ................................ 188 
St. Joseph's Academy, Church St. ................................................................ 464 
State Normal and Teachers Training College, Normal Heights 261 
Express Companies 
American Railway Express, 820 Adams St ........................ . 14 
Federal Government 
Dist. Judge-Chas. I. Dawson, Louisville, Ky ............................................ . 
Clerk Dist. Court-Lilburn Phelps ............................................................... . 
Deputy Clerk,-Margie Antle, Federal Bldg. ................................................ 201 
Dist. Marshal-F. M. McClain ....................................................................... . 
Deputy Marshal-Clara H. Wade ................................................. " ............. .. 
U. S. CODlmissioner-Judge Gilliam ............................................................ 1597 
Collector Int. Rev.-E. S. Helburn, Louisville ...................................... : ...... . 
Post Office ............................................................................................................ 446 
PostDlaster-Clarence Neighbors .................................... , ................... " ........ .. 
Assistant Postmaster-George Kerr .............................................................. .. 
Supt. of Mails-Geo. T. Williams .................................................................. .. 
ForeDlan M. O. Department-Eugene Lively ............................ .. 
Post Office Inspector-J. W. Murphy 
12 
MODEL LA UNDRY 
CALL MY LAUNDRY FOR PRICES ON ALL LAUNDRY WORK. 
PHONE 896 
Brown, SeYDlour, Twelfth & Adams Sts ..................... "................................ 1560 
Bro,wnfield, J. C., 1305 Center St .. , ............................................................ ,. 911 
Cherry, Boatlanding Pike ................................................................................ 413-M 
Citizens Hardware and Gr~cery Co., 811 College S1. ................................ 132 
Cole, J. S., 423 College St. ............................................................................ , 1512 
Cole, R. S., 1264 Nutwood, ... , ........................................................... . 
Clay, 937 Broadway ........................................................................... , 
623·J 
330 
Cook, G. W. ............................ ...................................... .. ............... .. 
Davis, J. A., ................................................................ . 
Dobson, Peete, 1116 High St. .... .. ................ . 
Dodd, Lon, 940 State St ............. .. 
Duckett, Hubert, 1207 Broadway 
Dennis, Urey, Lower Church St .. 
Forest Park 1\tJercantile Co., Morgantown P.·ke 
Gunnels, A. L. & Son, 702 College St .............. . 
Harris, J. T., Cemetery Pike ..... 
Hill, H. G., 419 Park Row ...... 
Holland, Pleman, 1238 Ind.ianola St. 
Hogan, W. J., 625 Church St ................. .. 
Hudson, B. H., Richard'sviIle Pike ...... . 
Hudson, Bros., 401 West Main St .... 
James, Chas., 504 Twelfth St. 
Jenkins, W. E., 43 Eleventh St. 
Jones, S. P., 
Kister, F. L., 875 Broadway 
Kroger Grocery, 935 College St. 
Kuykendall, V. M., 440 Fourth St. 
Lightfc,ol:, Church St. 
Lowe, Grady, 544 Second St. ................. .. 
Lowe, K. L., Park St .................... .. 
McDonald, E., 322 College St. 
McCormack, 206 Main St. 
McFarland, A. H., Third and College St. 
McGoodwin & Parks, 945 State St. 
Moltenbel'ry, Mrs. John, Fairview Ave .. 
Osborne, Jim, 526 Bloomfield St. 
Paschal, D. C., Boatlanding Pike 
Piggly.Wiggly Valley Co., 414 Park Row .. 
Quaker Maid, 941 State St. 
Quaker Maid, 212 Main St. 
Rabold Bros., 140 Main St. 
Russell, Jack, 928 State St. 
Siddens, 1265 College St. 
I J 
65B 
186 
414 
220·3 
12-19 
978 
1453 
2£ 
118 
992 
6206 
1218 
334 
885 
BI4 
1274 
658-J 
1456-J 
420 
833 
11£4-
23 
840 
964 
58 
88 
1139 
1093 
N. J. Koenigstein 
SHEET METAL AND FURNACE WORK 
PHONE 5 634 COLLEGE STREET 
Ice Dealers 
Graham, E. L., Main and A.d'ams Sts. ............................................................ 878 
TO'PmilIer Ice Co., 817 State St. ...................................................................... 104 
Insurance 
Cook, S. C., & Co" 312 Main St .................................................................... . 
Curd & Starks, 931 % CoUege St ......... ' ...................................................... . 
Curry, L. C., 334 Fifteenth St ................................. " .................................... .. 
Cole, Frank W., Price Bldg ............................................................................ . 
Duncan, Claud W., 1323 Chestnut St ........................................................... .. 
Ellis, Arthur W., 1340 Chestnut St ............................................................ . 
Ferrin, Grover N., 512 Main St .......................................................................... . 
Galloway, Grider & Gardner, Cook Bldg ................................................... .. 
Haynes, Lo,n D., 931 State St ................. , ........................................................ . 
Herdman & Stout, 935 State St ...................................................................... . 
Hines, Sam D. ,Tenth S ................................................................................... .. 
Jessee, P. C., American Natl. Bank Bldg ................................................... .. 
Long, Luther, 418~il: Tenth St . .................................................................... .. 
Napier, Paul D., Price Bldg ........................................................................... .. 
Noel, P. J., Opera House BId'g ....................................................................... .. 
Potter & Kertley, 512 Tenth St ................................................................... .. 
Procter & Smith, 312H Main St ................................................................ . 
Stanley, J. -E., Davenport Bldg-........................................................................... .. 
Southern Real Estate Specialists, 512 Main St., ....................................... . 
Scott, Lander, Yarbrough Bldg. .. ................................................................ .. 
TayIo,r, A. C., 400;il: Park Row ...................................................................... .. 
furpin Bros., 937 State St ............................................................................. .. 
Wingfield, Earl P., 1252 Adams St ............................................................... .. 
68 
1178 
1255 
579 
1282 
1231 
142 
9 
10 
12 
292 
1231 
1177 
126] 
50 
]91 
499 
Whalin, John M., .................................................................................................. .. 
White, Leslie, Davenport Bldg ....................................................................... 1271-W 
Martin, Will Brown. 914;2 State St. ............................................................ 106 
Jewelers 
Campbell, J. W., 906 State St . 
........................................................................ 
Hartig & Binzel, 916 State St. ........................................................................ 1120 
Huddleston, O. L., 943 State St ..................................................................... .. 
Morris & Fox, 409 Main St. 
............................................................................ 
185 
443 
Laundries 
Bo,wling Green Laundry, 929 Center St. ...................................................... 700 
Model Laundry, 200 Woodford St. :............................................................... 896 
Troy Steam Laundry, 420 Main St. 179 
16 
I 
i 
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G. W. Shanks Coal Co. 
DEALERS IN 
COAL - GAS AND OIL 
KIRK BEECH CREEK COAL 
EASTERN LIBERTY STRAIGHT CREEK COAL 
TWELFTH & CLAY STREETS PHONE 128 
Music Dealers 
Mitchell, W. H., 336 Eighth St .............................................. " ..................... 1476·W 
Newspapers 
Park City Daily News (Daily except Sunday) 1025 State St. ................ 218 
Tim.es-Journal Pub. Co., (Daily except Sunday) 519 ,Tenth St. ............ ]8 
Warren County Courier (5. W.), 519 Tenth St ........................................ , 18 
News Stands 
B. G. Booak Store, Park Row ", ........................................................... ,............. 779 
Crescent News Stand, L. & N. Station .. " ............. " ................................. ".... 28 
Helm Hotel Cigar Standi, Helm Hotel .................................... " .... " ........ "...... 1314 
Mansard Cigar and News Stand, Mansard Hotel 155 
Nurses 
(GRADUATE NURSES) 
Gossom, Anna (Col.), 420 Chestnut St ......................................................... 491-R 
Heinman, Miss Josephine, 1119 State St ................................... "" .................. 167 
Peterson, Miss Georgia, 811 Tenth St ......................... ".............................. 1125 
Savage, Miss Mary Frances, Barren River Roadl ...................... " .... " ...... " .. 
McClure, Miss Theresa, Bll Tenth St ........................................................ . 
Porter, Ora, (Col.), 715 College St ............................................... " ............ .. 
Tuck, Mrs. Hatie, 1371 High St ....................................... " ........................... . 
(PRACTICAL NURSES) 
Browdis, Malisso, (Col.) 
7503 
1125. 
264 
1175 
Bardamaker, Miss Gusta, 231 Eleventh St ......... ""...................................... 444 
Carter, Mrs., 1274 Adams St ....... " ....................................................... " ....... .. 
Duncan, Mrs. Minnie, 145 Fifteenth St ..... " ............. " .... "." ............ " ...... ".". 
Gibson, W. H., 1223' Broadway .............................................................. " ..... . 
Gorin, Mrs. Collett, 231 Eleventh St ..... " ...................................... " ............. . 
Merriman, Mrs. Nannie, 616 Church St ....................................... " ..... " ....... .. 
Moorris, Mrs. Mary, Morgantown Pike .............................. " .... " ..... " ............. .. 
Smith, Mrs. Grace, 109 Eighth St. " ........... "" ... " ....... " ..... "" ..... " ..... " .. ,, .... .. 
Stuart, Miss Ann, 1403 High St .................... " ............. " ........ " .. " .... "" ........ .. 
Sullivan, Miss Eliza, 1164 Adams St. " ......... "" ........... ""."."........ .. .... 64B-R 
Withrow, Nannie, (Col), 235 Third St ......................... ".............................. 629 
18 
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IT PAYS TO LOOK WELL 
c~ D. S. BARBER SHOP 
932 COLLEGE STREET 
T. J. MOREHEAD, Prop. Phone 1033·J 
Public Institutions 
B. G. Community Harne, Adams St .............................................................. . 
City Hospital, Reservoir Park ......... , ............................................................ .. 
Y. M. C. A., Eleventh and' State Sts ........................... , ................................ . 
Real Estate Dealers 
1208 
160.., 
427 
Curd, Nat, 1165 Center St .......................................................................... ". 49 
Galloway, Gardner & Grider, 431 Tenth St. ................................................ 142 
Hanes, Lon. D., 931 State St .................................................. ,...................... 9 
Herdman & Stout, 935 State St. .................................................................... 10 
Hines, Sam D., 435 Tenth St. ........................................................................ 12 
Hundley, T. G., 937 State St. ........................................................................ 191 
Kelsey, Willis A., Opera House Bldg ........................................................... .. 
Long Bros., 420 Tenth St. .............................................................................. 1231 
Martin, W. L., 931 % College St .................................................................... " 
Morris, W. C., 1109 State St ............................................................. " .... "...... 616 
Southern Real Estate Specialists, 38 Helm Hotel Bldg. 1261 
Restaurants 
American Lunch, 104 Main St ........................................................................ . 
Busy Bee Cafe, Main St ............................................................................... .. 1114 
Crescent News & Hotel, L. & N. Station ....................................................... . 29 
DeVries & Brachey, 124 Main St ............................................................... .. 654 
Diamond Lunch, College St ............................................................................ . 
Dixie Cafe, 410 Main St ................................................................................ . 119 
Goodie ,Tea Room, Price Bldg ....................................................................... .. 1091 
Mansard Coffee Shop, Center St ................................................................... .. 
Palm Beach, Main St ....................................................................................... .. 
Robinson Sand1wich Shop, Louisville Pike .................................................. .. 9104 
Western Lunch Room, 1505 Center St ....................................................... .. 1581 
Sewing Machines 
Singer Sewing Machine Co., 238 Main St ................................................... .. 17 
Shoe Dealers 
Merit Shoe Co., 904 State St ........................................................................ . 426 
Miller Jones Shoe Co., Main St .................................................................... . 
Shoe Repairers. 
Beal Shoe Fixery, 325 Main St ........................................... " ...................... .. 246 
Pedico, Main St. 
Signs and Display Advertising 
Co,Ilier, .......................... " ......................................................................................... . 
Gorin John, (Billboards) 707 E. Eleventh St ...................... . 
Hinton & Stevens, (Signs), 516 Tenth St. 
20 
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WE APPRECIATE YOUR PATRONAGE 
and 'We are striving at all times to give you the best of .Servi'ce. 
Our l.lim is to please, don't hesitate to -inform us, as' our representa_ 
tive is always at your servi-ce. 
KENTUCKY-TENNESSEE LIGHT & POWER COMPANY 
Transfer Lines 
M. & c., Transfer COt" 406 Eighth St. .......................................................... 16U 
Phillips Transfer Co." 817 State St ................... , ............ ,............................ 104 
Whitney Transfer Co., Main andl Adams St. ................................................ 600 
Cole & Jessee, 726 Center St ........................................................ ,................ 331-
Undertakers 
Brock, J. F., & Co., 240 Main St ...................... ,.......................................... 13 
Burgess, Ellis & Kelley, Main and Center Sts. ............................................ 13 
Enochs, Chas, 100B State St. ............................................................................ 109 
Eugene Gerard Co., Mortuary, 943 College St. .......................................... 45 
Gerard, John M., 410 Tenth St . ...................................... ,............................... 134 
Kuykendall, J, E. (Col.), 637 College St. ................................... " ............. " 506 
Porter, A. D., (Col.), 439 Chestnut St. ........................................................ 1596 
Wall Paper 
Jones, Edgar, Louisville Pike ................................................ ,."" ....... ,.......... 1005 
Longstaff Drug Store, 446 Main St ..................... , ............................ ,.......... IBD 
Sumpter & Bro., J. B., 938 State St. ............................................................ 60 
Wool, Hides, Etc. 
HUlen-Toops Co., 824 College St ....................... ,......................................... 151 
Sam Nahm & Co., 933 State St ........... , ................. ,......................................... $"9 
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O'DANIEL and BOSTIC 
PLAS.TER CONTRACTOR, STUCCO AND ORNAMENTAL WORK 
No job too small or too large. Patch work appreciated:. 
PHONE 1038 OR 1489 
E. NAHM & CO. 
SINCE 1861 
MEN'S OUTFITTERS 
422-424 MAIN ST. PHONE 140 
O. O. BURGESS TOM ELLIS 
Burgess, and Ellis 
FUNERAL HOME 
CHAPEL AND AMBULANCE 
PHONE 66 826 STATE ST. 
-
BOWLING GREEN TRUST COMPANY 
GENERAL BANKING CORPORATE FIDUCIARY 
ROBERT RODES, President JONES MERCER, Cashier 
STERRETT CUTHBERTSON, Vice-President 
Jesse J. Runner 
MONUMENTS OF ALL KINDS 
NEAR CEMETERY ON CEMETERY PIKE PHONE 392 
Call 
Ben Topmiller Ice Co. 
Phone 164 817 State Street 
IMMEDIATE DELIVERY OF ICE IN CITY LIMITS 
WE WLL APPRECIATE A CALL. 
."-
RICHESON MOTOR COMPANY 
SOUTHERN REAL ESTATE SPECIALISTS 
38 HELM HOTEL BUILDING 
WE SPECIALIZE IN SELLING REAL ESTATE FOR CASH 
FIRE, LIFE AND CASUALTY INSURANCE 
Camilla H. Gerard Henry w. Bradley Pauline Gerard Bradley 
Eugene Gerard Company 
MORTUARY 
Phone 45 
FUNERAL SERVICE AMBULANCE SERVICE 
Bowling Green Hatchery 
PRODUCERS OF 
"BETTER BABY CHICKS" 
CUSTOM HATCHING 
PHONE li90 TENTH &; ADAMS STREET 
